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Skat te myn dig he te nes kon troll ak ti vi te ter – sett fra 
de au to ri ser te regnskapsførernes stå sted
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NARF i Regnskapslovutvalget (evaluering av regnskapsloven; 2003).
ROy KRistensen er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI i Oslo, med ansvar for spesialiserings-
retningen for autoriserte regnskapsførere. Han har tidligere lang erfaring fra Skattedirektoratet og 
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Sammendrag
Den ne ar tik ke len er ba sert på en spør re un der sø kel-
se som ble gjen nom ført i regnskapsførerbransjen 
i Nor ge i au gust/sep tem ber 2012. Un der sø kel sen 
ble gjen nom ført i regi av Nor ges Au to ri ser te Regn-
skapsføreres For en ing (NARF), som or ga ni se rer ca. 
60 % av de au to ri ser te regn skaps fø rer ne i Nor ge, 
og er den stør ste kom pe tan se or ga ni sa sjo nen for 
au to ri ser te regn skaps fø re re her i landet.
For må let med un der sø kel sen var å fremskaffe 
da ta grunn lag for pre sen ta sjon på «Hold nings kon-
fe ran sen 2012: Fair play – et van ske lig valg?», en 
hold nings kon fe ran se mot svart øko no mi og urett-
fer dig kon kur ran se. Kon fe ran sen ble ar ran gert av 
Sam ar beid mot svart øko no mi (SMSØ) og Han dels-
høy sko len BI – Sen ter for sam funns an svar, og den 
ble ar ran gert i sist nevn tes lo ka ler i Oslo (Ny da len) 
7. no vem ber 2012.
Kon fe ran sen fo ku ser te på sam spil let mel lom næ-
rings li vet og off ent li ge myn dig he ter på om rå det skat-
ter og av gif ter. Par te ne ble spurt om de an ser seg for 
å spil le mot sam me mål, el ler om de an ser seg for å ha 
kon kur re ren de in ter es ser. Et for mål med kon fe ran sen 
var å be ly se år sa ker, virk nin ger og løs nin ger i til knyt-
ning til svart øko no mi og urett fer dig kon kur ran se. 
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En ny lig gjen nom ført spør re un der sø kel se i regnskaps­
førerbransjen vi ser at skat te eta tens kon troll ak ti vi te ter 
i be ty de lig grad opp fat tes som lite treff sik re. Un der sø­
kel sen vi ser også at folk i regnskapsførerbransjen er av 
den opp fat ning at eta ten be nyt ter for mye res sur ser på 
å kon trol le re uve sent li ge for hold. De me ner dess uten 
at det fort satt er et be ty de lig be hov for regelverksfor­
bedring og ­for enk ling.
De au to ri ser te regn skaps fø rer ne me ner at det 
gjen nom gå en de er gode hold nin ger med hen syn til å 
over hol de lo ver og reg ler på skat te­ og av gifts om rå det 
i næ rings li vet, men at det også fin nes en grup pe il lo ja le 
ak tø rer. Det er der for vik tig at res sur se ne i størst mu lig 
grad inn ret tes eff ek tivt, slik at de treff er den sist nevn te 
grup pen.
nærmere om SpørreunderSøkelSen
Høs ten 2012 ble det gjen nom ført en spør re un der sø­
kel se i regi av Nor ges Au to ri ser te Regnskapsføreres 
For en ing (NARF) ret tet mot de res med lem mer, au to­
ri ser te regn skaps fø re re, som er en vik tig grup pe av 
næ rings li vets med hjel pe re.
Spør re un der sø kel sen ble sendt ut til hele NARFs 
med lems mas se, og den ble be svart av 2362 med­
lem mer. Av dis se var 1935 re spon den ter til knyt tet 
regn skaps by rå er i form av stil lin ger som dag lig le der, 
opp drags an svar lig el ler med ar bei der, dvs. eks ternt 
regnskapspersonell. 427 av re spon den te ne var en ten 
øko no mi sjef el ler regn skaps an svar lig i be drif ten de 
ar bei det i, dvs. in ternt regnskapspersonell.
Re spon sen var på nær me re 40 %, noe som van lig vis 
an ses å in ne bæ re høy grad av sik ker het i de inn kom ne 
sva re ne. Det er hel ler ikke re gist rert for hold som skul le 
til si noen form for ut valgs skjev het i ma te ria let.
Spør re un der sø kel sen hand let om hvor dan regn­
skaps fø rer ne opp fat ter sam ar bei det med skat te eta­
ten og skat te eta tens kon troll virk som het, blant an net 
med hen syn til opp da gel ses ri si ko en og and re si der 
ved eta tens virk som het ret tet mot å mot vir ke svart 
øko no mi og skat te unn dra gel ser. Re spon den te ne ble 
bedt om å sva re ut fra sine egne er fa rin ger med opp­
drag/kun der. In ternt per so nell ble bedt om å sva re slik 
de opp fat tet for hol de ne i egen virk som het. Re spon­
den te ne opp ga å ha gjen nom snitt lig 20,2 års er fa ring 
in nen for om rå det regn skap/re vi sjon, og sva re ne må 
der for sies å re pre sen te re be ty de lig kom pe tan se og 
tyng de på om rå det.
kontrollfrekvenS og treffSikkerhet
Skat te eta ten kon trol le rer næ rings dri ven des regn­
ska per på fle re må ter. En av me to de ne eta ten bru ker, 
er oppgavekontroll – i en del til fel ler kom bi nert med 
hen ven del se til skatt yter med an mod ning om til leggs­
for kla rin ger og tilleggsdokumentasjon. En an nen og 
langt mer res surs kre ven de me to de er sted lig kon troll. 
I beg ge til fel ler blir van lig vis regn skaps fø rer in vol vert 
på di rek te el ler in di rek te vis. På spørs mål til de eks ter ne 
regn skaps fø rer ne om hvor stor del av kun de mas sen 
som had de hatt kon troll fra skat te myn dig he te ne i lø pet 
av de sis te fem åre ne, var sva ret i gjen nom snitt 8,9 %. 
Det kan stil les spørs måls tegn ved om det te er en til­
freds stil len de kon troll fre kvens.
Som nevnt over er kon troll virk som het – og sær lig 
sted lig kon troll virk som het – svært res surs kre ven de. 
Det er der for vik tig at et slikt vir ke mid del har god 
treff sik ker het, og at kon troll myn dig he ten mak ter å 
inn ret te kon troll til ta ke ne slik at den gjen nom kon­
trol len i høy grad bi drar til å be kjem pe svart øko no mi 
og urett fer dig kon kur ran se. Et opp føl gings spørs mål 
til spørs må let om kon troll fre kvens var der for: «I hvor 
stor pro sent vis an del av kon trol le ne an slår du at det 
ble av dek ket feil un der kon trol len?» Sva ret var gjen­
nom snitt lig 16,6 %. Det kan nep pe an ses for å være en 
til freds stil len de treff pro sent. Et ter som kon troll virk­
som het er res surs kre ven de både for myn dig he te ne og 
for de næ rings dri ven de, er det svært vik tig at kon troll 
opp fat tes som et mål ret tet vir ke mid del. Dess ver re er 
det in di ka sjo ner på at regnskapsførerbransjen ikke all­
tid opp fat ter det slik.
For må let med skat te eta tens kon troll ak ti vi te ter er 
å for hind re og av dek ke ve sent li ge feil. Det ble der for 
spurt om – der som sva ret på fore gå en de spørs mål ikke 
var null feil pro sent – hvor stor pro sent vis an del av de 
av dek ke de fei le ne de spur te anså som unød ven dig 
pirk. Sva ret var at hele 47 % av de av dek ke de fei le ne 
ble an sett som uve sent li ge. Per so ner i le den de stil lin­
ger var noe mer til bøye li ge til å ka rak te ri se re feil som 
pirk enn det som var til fel let for un der ord ne de med­
ar bei de re (40,3 % i gjen nom snitt for med ar bei de re).
Så man ge som 34,8–37,4 % men te at skat te­ og 
av gifts myn dig he te ne er for opp tatt av uve sent lig he­
ter i sine kon troll ak ti vi te ter. Res ten av mas sen had de 
en spred ning mel lom å være uenig og å ha en ver ken/
el ler­opp fat ning i til knyt ning til den ne pro blem stil­
lin gen.
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Vi de re ble det for søkt å fin ne år sa ke ne til de fei le ne 
som ble av dek ket i skat te eta tens kon trol ler. Føl gen de 
re sul ta ter fremkom (fle re enn ett svar al ter na tiv var 
mu lig):
Det skal be mer kes at un der sø kel sen vis te på dette 
punktet at opp fat nin ge ne ikke var sig ni fi kant for skjel­
li ge blant dag lig le de re og øv ri ge med ar bei de re i regn­
skapsførervirksomhetene.
45,6 % (28,4 % + 17,2 %) av re spon den te ne (vær 
opp merk som på at sam me per son kan inn gå to gan­
ger) pe ker på uklart og/el ler kom pli sert re gel verk 
som en år sak til feil. Det in di ke rer at re gel ver ket kan 
være for kom pli sert og de talj rikt, når selv de pro fe sjo­
nel le ut øver ne har pro ble mer med å tol ke det. En kel te 
på pek te også at myn dig he te ne ga uli ke svar på hen ven­
del ser om re gel ver ket. Re sul ta te ne an ty der et klart 
be hov for regelverksforbedring og ­for enk ling.
41,5 % av re spon den te ne pe ker på at det ble av dek­
ket til fel di ge (ube viss te) feil. Sli ke feil kan re pre sen­
te re be ty de li ge be løp, men er li ke vel mind re al vor li ge 
enn for sett li ge hand lin ger. I så hen se en de er det in gen 
grunn til at det bør leg ges mest vekt på den ne grup pen 
feil der som ho ved for må let med kon troll ak ti vi te te ne er 
å be kjem pe svart øko no mi og il lo jal opp tre den.
35,5 % av re spon den te ne me ner at år sa ken til fei len 
var at kun de holdt til ba ke opp lys nin ger, og at regn skaps­
rap por te rin gen der for ble feil. Det te er en in ter es sant 
grup pe, et ter som den må an tas å in ne hol de de il lo ja le 
næ rings dri ven de. Tal let må ses i sam men heng med at 
treff pro sen ten på kon troll ak ti vi te te ne i ut gangs punk­
tet var så lav som 16,6 % av alle kon trol ler te. Kon klu­
sjo nen om at treff sik ker he ten på kon trol le ne sam let 
sett er re la tivt lav, må der for opp rett hol des.
Vår kon klu sjon er at treff sik ker he ten i kon troll ak­
ti vi te te ne bør bli bed re. Det vir ker også som om det 
be nyt tes for mye res sur ser på uve sent li ge for hold. 
Regelverksforbedring og ­for enk ling ser ut til å være 
nød ven dig for å re du se re an tall feil kil der – sær lig for 
ba ga tell mes si ge for hold.
kontrollkonSekvenSer
Kon troll ak ti vi te ter har fle re for mål – de skal vir ke både 
pre ven tivt og av dek ken de. Når det gjel der kon se kven­
ser av av dek ke de ve sent li ge feil, for del te sva re ne seg 
slik (fle re enn ett svar al ter na tiv var mu lig):
Et ter som en stor del av de av dek ke de fei le ne skyld tes 
til fel di ge (ube viss te) feil, er det na tur lig at en re la tivt 
stor an del av fei le ne med før te «in gen end rin ger» fra 
«Ta bell 1 An slå år sa ke ne til 
av dek ke de ve sent li ge feil» on 
page 67
«Ta bell 2 An slå hyp pig he ten av 
føl gen de kon se kven ser av av dek­
ke de ve sent li ge feil» on page 67
ta bell 1 An slå år sa ke ne til av dek ke de ve sent li ge feil
To Tal
Til fel di ge (ube viss te) feil 41,5
Kun de holdt til ba ke opp lys nin ger 35,5
Skat te- og av gifts re gel ver ket var uklart 28,4
Kjen te ikke godt nok til re gel ver ket 17,2
Vet ikke 43,3
(Kil de: NARFs spør re un der sø kel se høs ten 2012)
ta bell 2 An slå hyp pig he ten av føl gen de kon se kven ser av av dek ke de ve sent li ge feil
To Tal
For bed ret kun dens ru ti ner 48,7
For bed ret ru ti ne ne in ternt i by rå et 35,2
Sagt opp kun de 22,1
In gen end rin ger 46,7
(Kil de: NARFs spør re un der sø kel se høs ten 2012)
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regn skaps fø rers side. Den ne grup pen må an ses som 
mind re in ter es sant ut fra for må let med kon troll virk­
som he ten, og den av sted kom mer hel ler in gen oppføl­
gingsaktiviteter fra regn skaps fø rer.
83,9 % (35,2 + 48,7) av re spon den te ne (vær opp merk­
som på at sam me per son kan inn gå to gan ger) sva rer at 
kva li te ten av in ter ne ru ti ner hos regn skaps by rå et og/
el ler kun den ble for bed ret. Det er en po si tiv eff ekt av 
kon troll ar bei det og bi drar til å for hind re gjen ta kel ser.
22,1 % av re spon den te ne sva rer at kun den ble opp­
sagt. Det er i over ens stem mel se med regnskapsfører­
forskriften av 08.02.1999 nr. 196 § 3–1 tred je ledd, som 
på leg ger regn skaps fø rer å re age re på den ne må ten 
«hvis opp drags gi ver ve sent lig mis lig hol der sine plik­
ter et ter opp drags av ta len, slik at regn skaps fø rer ikke 
har mu lig het til å pro du se re el ler gi grunn lag for av talt 
lov be stemt rap por te ring».
holdninger til SkatteunndragelSer
Un der sø kel sen in ne holdt et spørs mål om hvor stor 
pro sent vis an del av kun de mas sen regn skaps fø rer med 
sik ker het kun ne si at ikke had de gjort for søk på be visst 
å unn dra skat ter el ler av gif ter de sis te 3–5 åre ne. Gjen­
nom snitt lig var sva ret på spørs må let 79,8 %, noe som 
er et me get po si tivt tall.
Re sul ta tet sy nes å sam sva re med det som frem­
kommer over om at regn skaps fø rer ne an slo at det 
bare i 16,6 % av til fel le ne ble av dek ket feil un der 
kon trol len.
En klar kon se kvens av det oven stå en de må være å 
ret te kon troll ak ti vi te ten mot dem som ikke med sik ker­
het kan sies å ha gode hold nin ger, dvs. de ca. 20 pro sen­
te ne som ikke med sik ker het kan an tas å opp tre lo jalt i 
hen hold til un der sø kel sen, og dess uten de virk som he­
te ne som ikke har eks tern regn skaps fø rer (el ler re vi sor).
Det ble vi de re spurt om hva re spon den te ne opp fat tet 
som å være de vik tig ste år sa ke ne til at det ikke fore tas 
be viss te unn dra gel ser av skatt og av gift. Det ble gitt en 
lis te med 10 svar al ter na ti ver (fle re svar var mu lig) med 
mu lig het til å spe si fi se re yt ter li ge re i fri tekst. Føl gen de 
re sul ta ter fremkom:
Un der sø kel sen vi ser at regn skaps fø rer ne opp fat ter 
si tua sjo nen slik at de fleste ser mu lig he ter for å unn dra 
skat ter og av gif ter, men til tross for det te unn la ter det 
sto re fler tal let å la det være.
Det er høyst in ter es sant at gode mo ral ske hold nin­
ger og øns ket om å ta sam funns an svar (være se ri øse og 
føl ge lo ver og reg ler) sco rer høy est på lis ten (95,1 %). 
Den år sa ken som har nest høy est sco re, er knyt tet til 
mu lig he ten for sank sjo ner (69,5 %) i form av straff og 
om døm me tap. Sam let sett til si er dis se sva re ne at hold­
ningsrettet ar beid og opp da gel ses ri si ko/kon se kven ser 
er de vik tig ste ele men te ne for å fore byg ge skat te unn­
dra gel ser og svart øko no mi.
«Ta bell 3 Hva me ner du er de 
vik tig ste år sa ke ne til at det ikke 
fore tas be viss te unn dra gel ser av 
skatt og av gif ter?» on page 68
ta bell 3 Hva me ner du er de vik tig ste år sa ke ne til at det ikke fore tas be viss te unn dra gel ser av skatt og av gif ter?
To Tal
Øns ker å være se ri øse / føl ge lo ver og reg ler / umo ralsk å unn dra 95,1 %
Øns ker ikke å ta sjan sen for ne ga ti ve kon se kven ser (til leggs skatt/til leggs av gift, an mel del se, om døm me tap) 69,5 %
In ter ne ru ti ner / regn skaps fø rer / re vi sor vil le ha av dek ket det 64,4 %
Kun den/by rå et har en ak tiv bran sje for en ing som har tatt klart stand punkt mot unn dra gel ser 25,9 %
An ser det som lite lønn somt 21,5 %
Ri si ke rer å bli an gitt 20,5 %
Mis ter go der (f.eks. pen sjons po eng og sy ke pen ger) 19,5 %
Har ikke mu lig het til å unn dra / vet ikke hvor dan man skul le ha fått det til 17,1 %
Sjan se ne for å bli tatt er stor / skat te myn dig he te ne har eff ek ti ve kon troll ru ti ner 14,7 %
Ri si ke rer å ikke få skat te at test 9,3 %
An net 1,9 %
Vet ikke 1,3 %
(Kil de: NARFs spør re un der sø kel se høs ten 2012)
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Når det gjel der opp da gel ses ri si ko en, in di ke rer 
un der sø kel sen at ri si ko en for å bli opp da get av in ter ne 
ru ti ner, regn skaps fø rer el ler re vi sor opp fat tes som 
langt høy ere enn ri si ko en for å bli tatt av eks ter ne kon­
troll or ga ner. At det er slik, er igjen en in di ka sjon på at 
kon troll ak ti vi te te ne fra myn dig he te nes side ikke opp­
fat tes som så treff en de el ler eff ek ti ve som de bur de være.
Det ble vi de re i un der sø kel sen spurt om hva re spon­
den te ne mot set nings vis opp fat tet som de vik tig ste år sa­
ke ne til at det fore kom mer be viss te unn dra gel ser av 
skat ter og av gif ter. Også her ble det gitt en lis te med 10 
svar al ter na ti ver (fle re svar var mu lig) med mu lig het til 
å spe si fi se re yt ter li ge re i fri tekst. Føl gen de re sul ta ter 
fremkom:
De sva re ne som sco rer høy est, hand ler om opp fat nin­
ger av hva som er en rik tig og rett fer dig skat te be last ning, 
og at skat te unn dra gel ser opp fat tes som (pri vat øko no­
misk) lønn somt. I til legg hand ler fle re av sva re ne som 
sco rer høyt, om hold nin ger, blant an net at unn dra gel ser 
er ak sep tert i bran sjen, og at kun der kre ver svar te le ve­
ran ser. Det te sy nes å un der byg ge opp fat nin gen om at 
hold nings ska pen de ar beid er nød ven dig.
Fle re av sva re ne hand ler også om mu lig he ten for 
kon se kven ser i form av sank sjo ner. 42 % av re spon den­
te ne opp gir at det er li ten ri si ko for «å bli tatt».
Et kom pli sert el ler uri me lig re gel verk og et øns­
ke om å slip pe unna pa pir ar beid fremholdes også av 
man ge som en år sak til skat te unn dra gel ser. Som tid­
li ge re nevnt sy nes det fort satt å være et stort be hov 
for å for enk le re gel ver ket på regn skaps­, skat te­ og 
av gifts om rå det.
konkluSjon
Det vir ker ri me lig å trek ke føl gen de kon klu sjo ner av 
un der sø kel sen:
Hold nin ger er vik ti ge – fak tisk vik ti ge re enn sank­
sjo ner. Det ser også ut til å være vik tig å vi de re ut vik le 
sam ar bei det med de ak tø re ne som har gode hold nin ger. 
Dis se bør ikke over les ses med enda fle re kom pli ser te 
reg ler, og de bør hel ler ikke mø tes med mis tro og unød­
ven dig pirk fra myn dig he te nes side.
Sank sjo ner har sin plass – men over for den lo ja le 
de len av næ rings li vet (79,8 % iføl ge un der sø kel sen) er 
det vik ti ge re å mo ti ve re enn å sank sjo ne re.
Det er be hov for en mer mål ret tet vir ke mid del bruk 
når de mest res surs kre ven de vir ke mid le ne, som bok­
et ter syn og and re for mer for kon troll, skal be nyt tes. 
Opp da gel ses ri si ko en må økes for de il lo ja le ak tø re ne 
i sy ste met for å mot vir ke svart øko no mi og urett fer dig 
kon kur ran se.
Det er stort be hov for å for enk le re gel ver ket. Tro en 
på at enda fle re reg ler vil tet te skat te hul le ne og bi dra 
til mind re svart øko no mi, sy nes ikke ha noen em pi risk 
støt te – i hvert fall ikke i den ne un der sø kel sen. m
«Ta bell 4 Hva me ner du er de 
vik tig ste år sa ke ne til at det fore­
kom mer be viss te unn dra gel ser av 
skatt og av gif ter?» on page 69
ta bell 4 Hva me ner du er de vik tig ste år sa ke ne til at det fore kom mer be viss te unn dra gel ser av skatt og av gif ter?
To Tal
Det opp fat tes at skat te- og av gifts ni vå et er for høyt / urett fer dig 62,2 %
Det opp fat tes å være lønn somt 58,5 %
Det opp fat tes å være li ten ri si ko for å bli tatt 42,0 %
Det opp fat tes å fore lig ge et kom pli sert el ler uri me lig re gel verk 36,9 %
Unn dra gel ser er ak sep tert i den bran sjen vi er i 35,3 %
Slip pe unna pa pir ar beid 19,3 %
Lønn som he ten i bran sjen er dår lig / kon kur ran sen er tøff 17,9 %
Kun der kre ver svar te le ve ran ser 17,3 %
Le ve ran dø rer kre ver svar te le ve ran ser 4,1 %
Det opp fat tes at virk som he ten er øko no misk av hen gig av svar te le ve ran ser 2,7 %
An net 2,5 %
Vet ikke 6,9 %
(Kil de: NARFs spør re un der sø kel se høs ten 2012)
